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ABSTRAK
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK,  DISIPLIN KERJA
DAN DESAIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
PADA PR. KLAMPOK KUDUS
Himmatus Surroyya
NIM. 2012-11-281
Pembimbing  1 : Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2  : Noor Azis, SE, MM
Permasalahan yang terjadi pada PR. Klampok Kudus yang sering dikeluhkan
pihak karyawan adalah tata warna/pewarnaan dinding ruang kerja perlu adanya
pengecatan ulang agar lebih cerah, perlunya penambahan ventilasi udara agar
pertukaran udara/sirkulasi dapat berlangsung lancar. Masih adanya beberapa karyawan
hadir tidak tepat waktu (terlambat) tanpa alasan yang jelas. Perlunya adanya desain
kerja ulang agar karyawan tidak monoton dan jenuh terhadap bidang pekerjaannya.
Apakah ada pengaruh antara lingkungan kerja fisik, disiplin kerja dan desain kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus secara berganda.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja fisik, disiplin kerja
dan desain kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus
secara berganda baik secara parsial maupun secara berganda.
Variabel Independen yaitu lingkungan kerja fisik, disiplin kerja, dan desain
pekerjaan. Variabel Dependen yaitu produktivitas kerja karyawan. Populasi yang
diambil dalam penelitian ini seluruh karyawan tetap harian sebanyak 251 orang,
Sampel yang diambil berjumlah 72 orang. Analisis data menggunakan uji validitas, uji
reliabilitas, analisis regresi, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini dibuktikan
dengan ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja fisik terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus, Ada pengaruh positif dan
signifikan pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR.
Klampok Kudus, Ada pengaruh positif dan signifikan menguji pengaruh desain kerja
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus, Ada pengaruh positif
dan signifikan  lingkungan kerja fisik, disiplin kerja dan desain kerja terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PR. Klampok Kudus.
Kata kunci : Lingkungan kerja fisik, disiplin kerja dan desain kerja, dan produktivitas
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF THE PHYSICAL WORK ENVIRONMENT,
WORK DISCIPLINE AND DESIGN WORK TO PRODUCTIVITY OF WORK
EMPLOYEES ON PR. KLAMPOK KUDUS
Himmatus Surroyya
NIM. 2012-11-281
Advisor         1 : Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM
2  : Noor Azis, SE, MM
Problems occurred at PR. Klampok Kudus frequently complain about
employee parties are the color/coloring the walls the work space is need for re painting
to make it more clear, the need for the addition of air exchange in order for
ventilation/circulation can take place smoothly. Still the existence of several employees
present does not timely (late) for no apparent reason. The necessity of the existence of
a working design rework so that employees are not monotonous and saturated against
the field of her work. Is there any influence between the physical work environment,
the discipline of work and design work to productivity of work employees on PR.
Klampok Kudus double. This research aims to test the influence of the physical work
environment, the discipline of work and design work to productivity of work employees
on PR. Klampok Kudus double well partially or in multiple.
The variable is not bound (the independent variable), the physical work
environment, work, discipline and design work. A bound variable (the dependent
Variable), the productivity of employees. This research population is all employees
keep daily, totalling 251 people, samples will be taken amounted to 72 people. Data
analysis using the test validity, reliability tests, regression analysis, hypothesis testing,
and test the coefficient of determination.
From the results of the data analysis done can be drawn the conclusion that
there are significant effects either partially or jointly this is proved with no positive
influence and significant physical work environment against work productivity of
employees at PR. Klampok Kudus, there is a positive influence and significant influence
of the working discipline against employees on work productivity PR. Klampok Kudus,
there is a positive and significant influence to test design influences work toward
employee productivity on PR. Klampok Kudus, There is a significant and positive
influence on the physical work environment, the discipline of work and design work to
productivity of work employees on PR. Klampok Kudus.
Key words: Physical work environment, the discipline of work and design work, and
productivity
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